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が血管新生誘導因子の一つである platelet derived en-
dothelial cell growth facter（PD-ECGF）を誘導するこ
とを示した。この PD-ECGFは pyrimidine nucleoside
 
phosphorylase（PyNPase）と構造的に同一であり、MPA
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